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The Trend of Bachelor Degrees from Community Colleges in America and  























































































様々に変容してきた。コミュニティカレッジは 1900 年代初頭に創設され、そこでは 4 年制大学










































ム）を専攻する学生ほどには 4 年制大学に編入をしていないことが報告されてきた 10）。このこ
とは、アメリカ社会に内在する不平等の縮小、是正を図ることをその制度的使命とするコミュ
ニティカレッジがもつ社会的意義を根底から揺さぶる問題でもある。





























































































性の 1 つの具体策として、本来は 4 年制大学が授与する学士号をコミュニティカレッジが授与
するという「新たなミッション」の動向がある。それは 1989 年のウェストヴァージニア州から
始まり、1990 年代に 7 州、そして 2000 年代以降は 15 州、合計して現在 23 州がコミュニティ
カレッジで学士号を授与することを州法等で規定している 19）。
　しかし、その実施形態には各州において一定の制限が設けられている。フロリダ州とワシン
















































第 850 号、カリフォルニア州教育法 78040 条）。各学区が学士号プログラムを提供できるのはそ






















2015 年 3 月 アンテロープカレッジ（Antelope Valley College） 機体製造技術
ベイカースフィールドカレッジ（Bakersfield College） 工業オートメーション
シプレスカレッジ（Cypress College） 葬式業科学
フェザー・リバーカレッジ（Feather River college） 馬産業・牧場経営
フットヒルカレッジ（Foothill College） 歯科衛生学
ミラ・コスタカレッジ（Mira Costa College） 生物製造業
モデストジュニアカレッジ（Modesto Junior College） 呼吸ケア
メサカレッジ（Mesa College） 健康情報マネジメント
サンタ・アナカレッジ（Santa Ana College） 職業的研究
シャスタカレッジ（Shasta College） 健康情報マネジメント
スカイラインカレッジ（Skyline College） 呼吸ケア
ウェスト・ロサンゼルスカレッジ（West Los Angeles College） 歯科衛生学
2015 年 5 月 リオ・ホンドカレッジ（Rio Hondo College） 自動車テクノロジー
サンタ・モニカカレッジ（Santa Monica College） インタラクション・デザイン
ソラノコミュニティカレッジ（Solano Community College） バイオテクノロジー
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